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(Nya) dan ulil amri diantara kamu. Kemudian jika kamu  
berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalilah kamu kepada 
Allah (al-Qur’an) dan Rasul ( sunnahnya), jika kamu, benar-
benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu 
lebih utama (bagimu) dan lebih baik  akibatnya.” (Q.S. An-
Nisa’: 59) 
Ku tulis dan aku persembahkan karya ini untuk Allah SWT yang 
senantiasa melimpahkan nikmatnya dan atas rahmat serta karunianya 
sehingga tak akan ada lagi hasrat selain mengharap ridhonya. 
Kepada baginda rosululloh Muhammad S.A.W. yang selalu kudamba 
atas syafaatnya, yang telah membimbing manusia kejalan yang haq dan 
atas belas kasihnya sehingga aku bisa merasakan indahnya naungan islam 
Untuk ibunda ku tercinta…. 
Yang senantaisa mendoakan dalam setiap sujudmuagar menjadi anak yang 
sukses dan membanggakan keluarga  
Untuk almarhum ayahanda tersayang… 
Doa yang selalu ku panjatkan semoga engkau tenang disurga diantara 
orang-orang yang beriman 
Adik- adik ku yang aku sayangi… 
Yang telah menjadi motivasi agar aku selalu bersungguh dalam 
mewujudkan cita dan mimpi 
Untukmu kanda… 
Yang senantiasa memberi semangat disaat aku dalam keaadaan 
terpurukdan menemaniku dalam suka maupun duka 
Syukur alhamdullilah aku ucapkan atas apa yang telah aku capai dan aku 
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EFEKTIVITAS EKSTRAK ETANOL KULIT MANGGIS  
(Garcinia mangostana  L.) BERBAGA1 KONSENTRASI 
(10%,  20% dan 30%) TERHADAP  PENGOBATAN 
ULKUS TRAUMATIKPADA MENCIT 
Fil Ilmi1 , drg. Nanang Krisnawan2,drg. Ana Riolina MPH.3 
INTISARI 
 Latar belakang:Pemanfaatan tanaman obat tradisional olehmasyarakat 
Indonesia untuk menanggulangibeberapa penyakit, secara luas telah dirasakanoleh 
masyarakat. Hal ini tercermindengan semakin meningkatnya konsumen obat 
tradisional dan  meningkatnya produksiobat dari industri-industri obat tradisional. 
Krisis ekonomi yang berkepanjanganmengakibatkanpenurunan daya beli 
masyarakatterutama masyarakat golongan menengah kebawah, memilih 
menggunakan obat tradisional  dibandingkan obat kimia. Pengetahuan tentang 
tumbuhan obat didapatkanmelalui  warisan budaya bangsa secara turun temurun. 
Salah satutanaman yang dapat dijadikan obat tradisional adalah buah manggis 
(Garcinia mangostana L) yaitu dengan cara mengisolasi kulit buah manggis 
tersebut. Tujuan :Untuk mengetahui efektivitas ekstrak kulit manggis (Garcinia 
mangostana L)  konsentrasi 10 %, 20%, 30 % terhadap pengobatan  ulkus 
traumatik pada mencit. Metode :Penelitian ini menggunakan desain 
penelitianeksperimental laboratoris murni dengan metodePost-test Only Control 
Group Design. Sampel menggunakan mencit jantan Mus musculus albinus yang 
diperoleh dari tempat pembiakan mencit, berumur 2-3 bulan dengan berat antara 
20-30 gram.Uji normalitas data menggunakan uji shapiro-wilk (n<50)dan 
pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan uji ANOVA.Hasil : Hasil uji 
ANNOVA dua jalur menunjukkan bahwa nilai Sig. antar kelompok adalah 0,000 
(P < 0,05), maka ekstrak etanol kulit manggis (Garcinia mangostana l.)efektif 
terhadap penyembuhan ulkus traumatik. Hasil uji Tukey menunjukkan terdapat 
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THE EFFECTIVENESS OF THE ETHANOL EXTRACT OF 
MANGOSTEEN PEEL (Garcinia mangostana L.) OF VARIOUS 
CONCENTRATIONS (10%, 20% and 30%) TO TREATMENT OF 
TRAUMATIC ULCERS IN MICE 
Fil Ilmi1, drg. Nanang Krisnawan2,drg. Ana Riolina MPH.3 
ABSTRACT 
Background :Indonesian people to overcome some diseases,the utilization 
of traditional medicinal plants has been widely perceived by the people. This was 
reflected by the increasing consumers of traditional medicine. The economic 
crisis which has long resulted in purchasing power, especially middle-class 
people, they choose to used traditional medicine than chemical drugs. The 
knowledge of medicinal plants obtained through national heritage for 
generations. The plants which can be used as traditional medicine was 
mangosteen fruit ( Garcinia mangostana L ) by means of isolating the mangosteen 
peel.Objective :To examine the effectiveness  ekstract of mangosteen peel 
(Garcinia mangostana L.) at a concentration 10 %, 20 %, 30 %  of the treatment 
of traumatic ulcers in mice. Methods :This study was used pure laboratory 
experimental with Post-test Only Kontrol Group Design.Sample using male mice 
(Mus musculus Albinus)from breeding mice, aged 2-3 months, weighing between 
20-30 grams. The normality test using Shapiro Wilk test ( n< 50) and hypothesis 
test used ANOVA.Results :The results of two way ANOVA test  showed sig. 
between groups was 0.000 ( p < 0.05 ), the ethanol ekstract of mangosteen peel ( 
Garcinia mangostana L ) was effective against traumatic ulcer healing. Tukey test 
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